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La presente investigación tiene como objetivo general, determinar la relación 
existente entre el clima organizacional y el desempeño laboral de los 
trabajadores en la empresa agroindustrial San José, 2020. 
Debido al problema identificado; esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, 
nivel descriptivo correlacional de tipo aplicada, el diseño es no experimental de 
corte transversal. La población y muestra estuvo conformada por 45 
trabajadores. Se utilizó la técnica de encuesta y se realizó la medición de 
confiabilidad, obteniendo como resultado 0,786 para el clima organizacional y 
0,801 para el desempeño laboral siendo los resultados confiables.  
 
Según los resultados obtenidos referente al clima organizacional, el 48,89% de 
los encuestados presentan un nivel bueno, el 40,00% un nivel regular y el 
11,11% un nivel malo y referente a la variable desempeño laboral el 51,11% de 
los encuestados presentan un nivel eficiente, el 31,11% nivel regular y el 17,78% 
nivel deficiente. Para comprobar la hipótesis; se usó la prueba estadística Rho 
de Spearman obteniéndose como resultado 0,537, de tal manera que existe 
relación positiva moderada entre el clima organizacional y el desempeño laboral 
de los trabajadores de la empresa Agroindustrial San José, rechazando la 
hipótesis nula y aceptando la alterna.  
 













The general objective of this research is to determine the relationship between 
the organizational climate and the work performance of workers in the 
Agroindustrial company San José, 2020. 
Due to the problem identified; This research has a quantitative approach, 
descriptive correlational level of applied type, the design is non-experimental, 
cross-sectional. The population and sample consisted of 45 workers. The survey 
technique was used and the reliability measurement was carried out, obtaining 
as a result 0.786 for organizational climate and 0.801 for job performance, the 
results being reliable. 
According to the results obtained regarding the organizational climate, 48.89% of 
those surveyed presents a good level, 40.00% a regular level and 11.11% a bad 
level and regarding the variable work performance, 51.11 % of those surveyed 
presents an efficient level, 31.11% a regular level and 17.78% a deficient level. 
To test the hypothesis; The Spearman Rho statistical test was used, obtaining as 
a result 0.537, in such a way that there is a moderate positive relationship 
between the organizational climate and the work performance of the workers of 
the Agroindustrial San José company, rejecting the null hypothesis and accepting 
the alternative. 














A nivel mundial, podemos ver que la motivación en las diversas instituciones ha 
cambiado marcadamente, haciendo hincapié en el clima organizacional, eso 
permite que las organizaciones se preocupen por desarrollar cualidades y 
habilidades de los trabajadores en su labor, y no afecten el desempeño en la 
mejora de sus trabajos, lo cual busca construir el buen funcionamiento de las 
instituciones en relación a la capacidad productiva que poseen.  
En la actualidad los diversos organismos viven constantes cambios permitiendo 
obtener un buen nivel de requerimiento en referencia al desempeño y el clima 
organizacional, involucrando siempre a todos los trabajadores en el logro de las 
metas propuestas Restrepo (2015). 
Estas características del clima a veces son cambiantes por el tiempo, por 
ejemplo, el clima de una empresa considera conjuntamente con las 
disposiciones y características de la empresa y todos lo que la conforman, 
como un sistema interdependiente y eficiente. Un clima organizacional puede 
generar consecuencias de manera positiva y negativa para la institución, las 
cuales se pueden definir por la percepción que los trabajadores tienen por la 
Institución viéndose reflejado en la productividad, el buen desempeño y sobre 
todo el compromiso; elementos muy importantes que se dan en la institución 
(Reyes ,2015). 
Para Brunet (2016) el estudio y la investigación del clima organizacional se 
vienen desarrollando aproximadamente por la mitad del siglo XIX. Ahora 
decimos que el estudio del clima organizacional es permanentemente activo y 
con una diversidad plena, y a lo largo de más de 60 años se ha venido 
generando varios estudios, definiciones e investigaciones que aplican 
instrumentos de medición.  
Para, el Ministerio de Economía del Perú (MEF, 2016) considera que la cultura 
organizacional debe estar encaminada a lograr en sus trabajadores un buen 
nivel de identificación institucional con el trabajo que realizan, a fin que sus 
actividades sean de mejor calidad bajo un enfoque de gestión por resultados; 
mejorando de manera continua en todos sus niveles, que sea 
permanentemente enriquecida. La promoción del clima laboral debe estar 
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orientado a conceder a todos los trabajadores las mejores condiciones de 
trabajo para su desarrollo personal y profesional, en un ambiente de respeto, 
consideración, cordialidad y compañerismo, en donde se distinga el buen trato, 
así como el reconocimiento de los logros alcanzados y los buenos aportes para 
un mejor desarrollo de la gestión institucional. 
Para tal efecto, el Ministerio de Economía del Perú (MEF, 2018) toma y se 
apropia de lo construido por Robinss (2015) quien demuestra que, en una 
asociación grande o pequeña, hay causas que influyen legítimamente en la 
organización, y se conoce como atmósfera jerárquica. Como se indica en el 
informe, esta oficina estatal en un inquietante establecimiento abierto al 86%, 
al igual que en los gobiernos territoriales y cercanos, existe una atmósfera 
jerárquica inadecuada para la necesidad y la mejora de la ejecución 
satisfactoria y beneficiosa del trabajo, fluctuando según su estructura 
autorizada. 
En la empresa agroindustrial de San José se ha propiciado una reestructuración 
organizacional; provocando disminución del personal, baja productividad y 
desinterés del trabajador en sus actividades productivas, lo cual el clima 
organizacional viene siendo afectado muchas veces por un egoísmo al trabajo, 
poca comunicación en las diversas áreas laborales, y aunque no vemos un 
incremento en la ausencia laboral; puedo decir que hay un descontento en los 
trabajadores, muchas veces por sentirse pocos valorados, repercute de forma 
negativa en el desempeño laboral.  
En función a lo especificado mi problema está planteado de la siguiente 
manera: ¿Qué relación puede existir entre el clima organizacional y el 
desempeño laboral en los trabajadores de la empresa agroindustrial San José, 
2020? 
Esta investigación se justifica, por las razones siguientes: Teórico: Permitirá 
incrementar el conocimiento y manejo teórico de los términos relacionados al 
clima organizacional y el desempeño laboral en los trabajadores de la empresa 
agroindustrial San José, en cuanto a la Utilidad Metodológica: Es un material 
de referencia para los trabajadores inmersos en la investigación, cuyos 
resultados serán en base a instrumentos validados y con grado de confiabilidad 
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aceptable, utilizando una metodología pertinente a la investigación científica. 
En la Relevancia Social: Impulsará la reflexión de los trabajadores de la 
muestra de estudio, sobre la importancia que posee tanto el clima 
organizacional y el desempeño laboral de la empresa. Y por último en la 
Implicancia práctica: Permitirá, a los trabajadores tener presente lo importante 
de contar con un buen clima para obtener un buen desempeño en las tareas 
diarias.  
En lo concerniente al objetivo general se planteó de la siguiente manera: 
Determinar la relación que existe entre el clima organizacional y el desempeño 
laboral en los trabajadores de la empresa agroindustrial San José, 2020. 
En cuanto a los objetivos específicos tenemos: Determinar el nivel del clima 
organizacional y el desempeño laboral en los trabajadores de la empresa 
agroindustrial San José, 2020; Determinar el nivel de desempeño laboral en los 
trabajadores de la empresa agroindustrial San José, 2020; Determinar la 
relación que existe entre la dimensión autorrealización y el desempeño laboral 
en los trabajadores de la empresa agroindustrial San José, 2020; Determinar la 
relación que existe entre la dimensión involucramiento laboral y el desempeño 
laboral en los trabajadores de la empresa agroindustrial San José, 2020; 
Determinar la relación que existe entre la dimensión ambiente físico laboral y el 
desempeño laboral en los trabajadores de la empresa agroindustrial San José, 
2020; y Determinar la relación que existe entre la dimensión comunicación y el 
desempeño laboral en los trabajadores de la empresa agroindustrial San José, 
2020; 
En cuanto a las hipótesis de estudio se planteó una Hipótesis alterna que es la 
siguiente: Existe relación significativa entre el clima organizacional y el 
desempeño laboral de los trabajadores de la empresa agroindustrial San José, 
2020 y una Hipótesis nula: no existe relación significativamente entre el clima 
organizacional y el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa 






II. MARCO TEÓRICO 
En lo relacionado a los antecedentes para esta investigación, en el campo 
internacional: Meza (2018), en su tesis: “Clima organizacional y Desempeño 
laboral en las personas que trabajan en la Universidad linda Vista de México. 
Utilizó una investigación empírica, cuantitativa y transversal. Donde 
desarrolló un trabajo censal donde incluyó 100 trabajadores de la 
Universidad Linda Vista de Chiapas. Aplicó dos instrumentos que fueron 
validados en estudios previos. La autora concluye de la existencia de una 
correlación positiva del clima institucional y su desempeño laboral, lo que 
infiere que a un buen clima institucional habrá un mejor desempeño en los 
trabajadores.  
 
       El autor Castillo (2017), en su tesis: “Análisis del taller de mejoramiento 
del Desempeño laboral en el clima organizacional del municipio del Estado 
de Carabobo – Venezuela” utilizó una investigación pre experimental a una 
muestra universal de 26 sujetos, se aplicó un cuestionario de encuesta para 
recolectar los datos. Se llegó a la siguiente conclusión: Los datos muestran 
que el clima entre los trabajadores ediles no es muy clara ni fluida, esto 
afecta directamente a la organización la cual, no es la más correcta para que 
exista un dialogo fluido, limitando la participación de los colaboradores. 
 
         En cuanto al ámbito nacional tenemos a:  Potocino (2018) que en su 
tesis de investigación: “Clima institucional y desempeño laboral en las 
personas trabajadoras del programa del suelo urbano de la ciudad de Lima”, 
utilizando el diseño correlacional, empleando como muestra a 45 
trabajadores, aplicándose un cuestionario de encuesta para recolectar los 
datos. donde su conclusión fue: La existente correlación positiva tuvo un 
nivel moderado tanto en el clima y desempeño, mencionando que el 49% de 
los encuestados muestran un buen nivel permitiendo en sus trabajadores un 




Carrera (2018) realizo su trabajo de investigación titulado: “Clima 
Organizacional y su desempeño en el trabajo de los colaboradores de la 
región agraria de Ayacucho. Usando un diseño correlacional, en donde los 
resultados se obtuvieron a través de un cuestionario en donde se aplicó a la 
población de 78 trabajadores, donde concluye: que mediante la aplicación 
de Tau-b de Kendall obtuvo como resultado 0,943 con un 95% de confianza 
con un 5 % de significancia, indicando un nivel positivo muy alto. 
Castañeda y Bautista, (2016) en su tesis “Clima organizacional para mejorar 
el desempeño laboral de los trabajadores del municipio del distrito de San 
Juan de Lurigancho”, su diseño fue el pre experimental, aplicada a una 
muestra de 30 sujetos. Las herramientas usadas fueron: guía de observación 
y lista de cotejo. Arribaron a la siguiente conclusión: El nivel alto del clima 
permite un buen desempeño en el trabajo del municipio, además las 
estrategias utilizadas en la investigación fueron significativas para mejora la 
organización y el clima de la municipalidad. 
       En el ámbito local tenemos a: Alvitres y Gonzales (2019) que realizaron 
su trabajo de investigación: Clima Institucional y Desempeño laboral de los 
trabajadores del municipio provincial Chepén, aplicaron un estudio 
descriptivo correlacional simple. Para realizar esta tesis la muestra fue de 73 
trabajadores, que respondieron un cuestionario para saber el nivel del clima 
institucional. Los autores concluyen la relación existente entre ambas 
variables, por ello existe una correlación positiva en las variables de 
investigación. En cuanto a los objetivos específicos se determina que las 
diversas dimensiones del clima organizacional están relacionadas de modo 
optimo con el desempeño de los colaboradores del Municipio Provincial de 
Chepén del año 2019. 
Cruzado y Fuentes (2017) en su investigación de maestría que lleva por 
título: “Desempeño laboral y clima organizacional del personal de la empresa 
avícola San Mateo de Pacanga, tomando una muestra a 18 trabajadores de 
la empresa, y consideró dos cuestionarios con escalas bueno, malo y 
regular. El estudio fue descriptivo correlacional simple. Concluyeron que 
existe en las variables una estrecha relación, por ser significativa pero 
inversa, pues el coeficiente de Pearson es de -0,852. 
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         Las diversas teorías que se relacionan con la temática del clima 
organizacional son las siguientes: Robbins (2015) lo define como el conjunto 
de diversas características que perciben los trabajadores en la organización 
donde laboran para distinguirlas de otras con una estabilidad relativa en el 
tiempo en donde influye el comportamiento de los individuos de la institución 
donde laboran.  
         Por otro lado, tenemos a Uribe (2015) que define al clima como 
resultado de las diversas interpretaciones que realiza los colaboradores de 
la empresa impactando en las actitudes y motivaciones. Por ello el clima de 
una empresa viene hacer una característica importante en la permanencia 
de la calidad del ambiente interno de la empresa, influyendo en la forma de 
actuar y en los valores que ejerce la empresa.  
        Luego otros autores como: Córdoba y Zambrano (2017) plantean que 
el clima está expresado a los conocimientos de los trabajadores, con relación 
al ambiente laboral de la empresa donde cumplen diversas funciones y son 
influenciadas en la conducta de las personas. Esto quiere decir que los jefes 
deben de tomar interés en la importancia del clima organizacional porque 
tiene que ver mucho sobre la mejora del desempeño laboral. Lo dicho está 
corroborado por Goncalves (2016) manifestando que la mirada del 
trabajador tiene que ver con el involucramiento de la estructura y los 
procesos que se dan en el trabajo.  
        En cuanto, Salazar (2017) asegura que un buen clima laboral 
favorecerá el lograr las metas en una empresa y un mal clima puede generar 
la poca identificación de los trabajadores en las metas de la empresa, 
ocasionando problemas en el bajo desempeño laboral.  
       Según Chiavenato (2017): el clima organizacional nos expresa que el 
ambiente influye en las motivaciones de los trabajadores pudiéndose 
describir como el comportamiento del ambiente de la empresa lo cual es 
observado y experimentado por los servidores influyendo en la conducta. 
Este impacto se manifestará en la percepción de los trabajadores en el 
desenvolvimiento de su ambiente laboral.  
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      Respecto a las dimensiones del clima organizacional tenemos la 
Autorrealización: Para el autor Palma (2015) define como la evaluación 
presentada en un servidor de la empresa, la forma de opinar sobre su lugar 
de trabajo y sobre todo echándole muchas ganas de constante superación.  
   Según Frías (2016) hace mención que las personas aprovechan las 
oportunidades presentadas de la empresa para conocer sus necesidades y 
potenciar su trabajo obteniendo buenos resultados en el campo personal y 
profesional lo cual lo diferencia de los demás.  
   Escudero (2016) refiere que la autorrealización va ayudar al trabajador a 
potenciar sus habilidades y asumir diversas responsabilidades permitiendo 
ocupar cargos más altos.  
    En cuanto a la dimensión Involucramiento laboral Según el autor Palma 
(2015) lo plantea como la forma de identificación y el compromiso que genera 
el trabajador con la empresa para dar cumplimiento a los objetivos 
propuestos.  
   Según Frías (2016) nos dice, que el involucramiento en el personal parte 
desde la motivación que muestra la institución en donde el trabajador se 
sienta identificado y con un compromiso para lograr las metas trazadas de la 
institución.  
Por otro lado, en la dimensión Ambiente físico laboral los autores: Peiró y 
Prieto (2016) lo definen como el lugar donde las personas realizan las 
actividades diarias, y se dan las relaciones interpersonales de los 
trabajadores de la empresa, lo cual se percibe como: la temperatura, la 
iluminación, la humedad, los ruidos y sobre todo la limpieza. Asimismo, como 
los equipos, mobiliario y los diversos instrumentos.  
       En cuanto a la dimensión Comunicación; los autores Baltazar y Chirinos 
(2015) nos plantea que la comunicación fluida y clara es una herramienta 
segura e importante para la transmisión de mensajes y sobre todo para 
retroalimentar cuando sea necesario y con ello dar solución a los problemas 
contribuyendo al logro de los objetivos y actividades.  
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       Palma (2015) manifiesta que entre los jefes y trabajadores debe haber 
una comunicación clara para una mejor comprensión de las funciones y 
deberes en el trabajo. 
       Brunet (2015), define al desempeño laboral como el rendimiento del 
personal en una empresa y esto hace que se alcancen los objetivos trazados 
los cuales están plasmados en sus metas personales y profesionales.  
        Según Chiavenato (2017) define al desempeño laboral como: La forma 
de comportamiento de los trabajadores para el logro de las metas trazadas; 
formando parte de sus diversas estrategias para alcanzarlos. Por lo tanto, se 
dice que el desempeño laboral viene hacer un conjunto de acciones 
productivas de los trabajadores en el compromiso de lograr metas y 
estrategias planteadas. Por consiguiente, un buen desempeño es la fuerza 
importante que tiene una empresa y los trabajadores es siempre considerado 
la pieza fundamental para el logro del éxito y la productividad de la empresa.  
       De acuerdo a Montejo (2015) nos dice que el desempeño laboral son los 
diversos comportamientos que observamos en un trabajador para lograr los 
objetivos de la institución que son medidos por el rendimiento de trabajo de 
cada persona. También manifiesta que el desempeño de los individuos 
resulta de la forma de sentir y pensar, lo cual influye en el logro de sus 
objetivos con un buen compromiso a favor de la empresa.  
       Actualmente podemos decir que el clima organizacional influye en todas 
las empresas buscando la mejora del ambiente laboral, y así poder alcanzar 
una buena y mayor productividad; permitiendo los diversos cambios en el 
comportamiento de cada trabajador de la empresa; y esto posibilita que una 
empresa sea más exitosa que sus contrincantes. 
       En conclusión, un buen clima organizacional trasciende para identificar 
cómo las personas definen o perciben su trabajo. Por lo tanto, García (2016) 
nos dice que el desempeño laboral no solo se gobierna por un análisis 
exhaustivo, sino también por los conocimientos del clima en donde se labora. 
Fortaleciendo la idea que el ambiente donde los individuos realizan su labor 
influye de manera positiva en su comportamiento y en su productividad.  
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        Para Robbins y Judge (2016) El desempeño laboral tiene las siguientes 
dimensiones: Capacidad laboral: se muestra en la actitud que tiene el 
trabajador en una empresa, puede ser percibida por los años que lleva 
laborando, conocimientos, habilidades para realizar sus funciones. 
Desenvolvimiento: Es aquella fortaleza que posee un trabajador, poniendo 
en práctica sus destrezas y aptitudes con el fin de usar un dialogo directo y 
abierto; de este modo se puedan desarrollar en un entorno social con 
excelencia profesional. Eficacia: consiste que cada colaborador deba 
realizar, usar y ejecutar las actividades planificadas y hacer buen manejo de 
los recursos disponibles, puesto que permitirá evaluar su desempeño y 
esfuerzo, en un determinado tiempo para que de tal manera se pueda 
alcanzar las metas de la organización. Perfil del trabajador: Especifica el 
comportamiento del individuo y características que esté posee, es por ello 
que se tiene en cuenta el sexo, identificación y los años de antigüedad, lo 
cual es incide en la organización. 
       En cuanto a las diversas dimensiones del desempeño laboral, se trabajó 
con: Gilbert y Stoner (2016) ellos nos dicen que para valorar las dimensiones 
tenemos que considerar los niveles de calidad de las diferentes labores que 
realizan los trabajadores, ayudándose con el uso de técnicas para lograr de 
forma satisfactoria las mismas, 
 Y así mismo es necesario tener en cuenta la responsabilidad y el 
compromiso presentado en la culminación de las labores de los trabajadores 
según su desempeño y los objetivos alcanzados en su puesto de labores, 
En cuanto a la evaluación ejecutada a la dimensión sobre la calidad de 
trabajo, según los autores Gilbert y Stoner (2016) es algo importante que 
desempeña todo trabajador en el tiempo, utilizando sus conocimientos, 
actitudes y destrezas que están asociados a las faenas realizadas.  
Lo planteado por Urbina y Barazal (2015) la calidad es entendida como las 
capacidades que llevan a ser cada vez más complejas y que se deben ir 
desarrollando todos los días, para luego adquirirlas y ponerlas en práctica 
con el fin de lograr un nivel satisfactorio en su desempeño para la solución 
de problemas y por consiguiente en la productividad, logrando que los 
trabajadores anticipen y brinden solución a través de su experiencia.  
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Por lo tanto, la dimensión de responsabilidad según el autor Pérez (2017) lo 
define como la destreza que cuenta cada trabajador para manejar los 
conocimientos que posee, así como el saber que tiene de cada cosa y el 
compromiso que un individuo tiene para el logro de las metas propuestas 
teniendo en cuenta los objetivos de la empresa donde laboran.  
En cuanto a la dimensión Trabajo en equipo: los autores Stoner, Freeman y 
Gilbert (2016) nos menciona el buen trabajo de los trabajadores, como 
atender demostrando superación personal y profesional y que trabajando en 
equipo se puede obtener buenos resultados para la empresa. En cuanto a lo 
mencionado se puede concluir, que los trabajadores manifiestan capacidad 
para el trabajo en equipo, asumiendo responsabilidades con un buen 
liderazgo y por último la dimensión: Compromiso institucional ese refiere al 
compromiso con la empresa y su ambiente laboral, lo cual lleva al trabajador 
a la realización de un buen desempeño laboral. Gilbert y Stoner (2016) según 
lo indicado por este autor; los trabajadores que se comprometen con la 
empresa se sienten mejor motivados trabajan en equipo y se sienten 
















3.1. Tipo y diseño de investigación 
 La presente tesis es de tipo aplicada, con un diseño descriptivo 
permitiendo identificar como se relacionan las variables de estudio 
(Hernández y Mendoza, 2018). 
Según el diseño es no experimental, porque en esta investigación las 
variables no se manipulan y solo se observarán las situaciones 
existentes en las áreas de la empresa Agroindustrial San José para 
luego analizarlas; estos son estudios, en la cual, tiene como objetivo solo 
la observación del comportamiento de las variables que se analizarán 
(Fresno, 2019). 
Es correlacional porque su principal objetivo fue encontrar la relación 
existente entre las dos variables de estudio, en un contexto en particular 
(Bernal, Urdaneta y Duitama, 2016). 
Es transversal porque el estudio fue realizado en un momento y tiempo 
único (año 2020). Cuando una investigación se realiza en un solo periodo 
determinado y para para analizar la interrelación que las variables 
podrían tener (Cohen y Gabriela, 2019). 
El enfoque a trabajar es cuantitativo porque su estudio está basado en 
las pruebas estadísticas, permitiendo dar respuestas sobre las causas y 
efectos concretos (Hernández y Mendoza, 2018). 
Esquema de diseño correlacional: 
 
Donde: 
M: Está constituido por la muestra de estudio 
X: Clima Organizacional  
r: Correlación 
Y: Desempeño laboral 
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3.2. Variables, Operacionalización  
Identificación de variables: Tenemos las siguientes variables. 
Variable X:  Clima Organizacional  
Variable Y: Desempeño Laboral amor    
 
Variable X: Clima organizacional 
      Es una apreciación que comparten los integrantes de una empresa en 
desarrollo al ambiente laboral en donde realizan sus labores cotidianas y 
comparten las relaciones interpersonales, su ambiente físico y demás 
aspectos que pueden afectar el comportamiento y las emociones de los 
trabajadores Chiavenato (2017). 
Variable Operacional  
      Se evaluó mediante un cuestionario teniendo en cuenta sus cuatro 
dimensiones: que son la autorrealización, el ambiente físico laboral, la 
dimensión involucramiento laboral y la dimensión comunicación 
Variable Y: desempeño laboral  
    Viene hacer las diversas acciones de productividad que ejecutan los 
trabajadores con compromiso y esfuerzo para lograr metas para el 
bienestar y desarrollo de la empresa Chiavenato (2017). 
Variable Operacional  
 La evaluación del desempeño laboral fue medida a través de una 
encuesta, lo cual se tuvo en cuenta sus cuatro dimensiones: La 
responsabilidad, la dimensión calidad de trabajo, el compromiso y la 
dimensión del trabajo en equipo. 
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3.3. Población y muestra 
3.3.1. Población 
Está conformada por 45 trabajadores de la empresa agroindustrial 
de San José, registrados hasta 2020. 
Para los autores Hernández, Fernández y Batista (2015) la 
población está dada por el conjunto o la totalidad de los individuos 
que laboran en la organización. 
 
3.3.2. Muestra 
Según Batista y Hernández (2015), la muestra es una parte de la 
población, es decir el subconjunto de la población en general.  
La muestra está conformada por 45 personas que son los 
trabajadores de la empresa agroindustrial San José.  
  
3.3.3. Muestreo 
En el presente trabajo se utilizó la población total, es decir no se 
utilizó el muestreo. 
. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.4.1. Técnica 
Encuesta  
Encuesta: consiste en interrogar de forma escrita para recoger 
información a los trabajadores. 
Por lo tanto, Arias (2016) la define como muestreo o simplemente 
encuesta cuyo objetivo es la obtención de la información requerida. 
3.4.2. Instrumento  
Cuestionario: Este instrumento contiene varias alternativas de respuestas 
en donde las preguntas tiene opciones definidas para las variables de 
estudio. Además, el cuestionario es más usado en la recolección de datos, 
debido a que nos permite analizar la información requerida en el momento 




3.4.3. Validez  
La validez es la autorización para la generalización de resultados que se 
debe obtener de la muestra (Muñoz, 2015). En tal sentido, se realizó la 
validez de acuerdo al juicio de expertos, como se detalla: 
Tabla 1: 
Detalle de la validez de los instrumentos, por expertos. 
NOMBRES Y APELLIDOS Clima organizacional Desempeño laboral 
Mg. Carlos Alberto Rosell 
Vargas 
Procede a Aplicar Procede a Aplicar 
Mg. Carlos A. Cedrón 
Medina 
Procede a Aplicar Procede a Aplicar 
Mg. Haniel Solís Muñoz Procede a Aplicar Procede a Aplicar 




Es necesario realizar de todas maneras la confiabilidad, puesto que, con ello 
se puede afirmar la veracidad de los datos obtenidos del instrumento, 
asimismo, es obligatoria para la contundencia de una correcta y honesta 
investigación (Ñaupas, Valdivia, Palacios y Romero, 2018). En la 
investigación, la confiabilidad se calculó a través del alfa de Cronbach, por 
medio del programa SPSS V.26. donde se obtuvo (0,786) como resultado en 
la variable X: clima organizacional y (0,801) en la variable Y: desempeño 
laboral, tal como se observa en las tablas de los anexos referente la 
confiabilidad de alfa de Cronbach.  
 
3.5. Procedimientos 
Se tuvo que aplicar una encuesta a los trabajadores de la empresa 
agroindustrial, donde ellos respondieron de acuerdo a las preguntas 
formuladas del cuestionario, una vez aplicada el procedimiento, se 




Después de haber recogido los datos se procedió a la codificación y al 
análisis a de los mismos, de no ser así solo se tendrían números y cifras 
sin ningún significado (Hernández y Mendoza, 2018). 
 
3.6. Método de análisis de datos 
Después de la obtención de los resultados; estos ingresados al programa 
SPSS V 26, para analizar la información lo cual se presenta en tablas con 
sus gráficos. Luego, se analizaron e interpretaron los resultados obtenidos 
por el programa y para la aplicación y la confiabilidad se aplicó el Alpha 
de Cronbach ejecutado en el programa SPSS V 26. 
 
3.7. Aspectos éticos 
La información es confidencial, porque fue de manera anónima, y los 
resultados fueron codificados para el registro y la información es exclusiva 
para el investigador, que mantendrá el anonimato. 
Además, se pidió permiso al administrador de la empresa agroindustrial 






















Para la correlación y contrastación de hipótesis, se tuvo que aplicar una 




                                                                                            Kolmogórov-Smirnov a  
 
 Estadístico gl Sig. 
Clima Organizacional 0.112 73 0.006 
Desempeño Laboral 0.146 73 0.009 
 
 
Se realizó la Prueba de Normalidad por Kolmogorov porque su tamaño de 
muestra es mayor que 35, como resultado se obtuvo que el nivel de significancia 
es mayor al valor P (0,05), esto significa que las variables poseen una 















Correlación clima organizacional y desempeño laboral en la empresa 
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Como observamos en la tabla, el valor Sig, es de 0,001 que es menor a 0,005 el 
nivel de significancia, lo cual se comprueba que existe razonable demostración 
estadística para aceptar la hipótesis que afirma la relación existente. Asimismo, 
el coeficiente de correlación de Sperman arrojó 0,537, lo cual evidencia una 








Objetivo Especifico 01 
Tabla 04: 
Nivel del clima organizacional en la empresa agroindustrial San José 
 
Nivel Frecuencia  % 
Malo             5 11,11 
Regular         18 40, 0 
Bueno   22 48, 89 
Total  45 100 
      Fuente:  Datos extraídos de la encuesta. 
 
Interpretación: 
Según la tabla estadística 04, observamos que el 11,11 % muestran un nivel 
malo, el 40 % muestran un nivel regular y el 48,89 % nos manifiestan un buen 
nivel.  
Podemos concluir que el clima está entre regular y bueno; lo cual se puede 












Objetivo Especifico 2 
Tabla 05: 
Nivel desempeño laboral de la empresa agroindustrial San José 
 
Nivel Frecuencia  % 
Malo             8 17,78 
Regular         14 31,11 
Bueno   23 51,11 
Total  45 100 




Observando los resultados de la tabla, el 17,78% presenta un nivel deficiente, el 
31,11% un nivel regular, mientras que el 51,11% manifiestan que existe un buen 
desempeño. Podemos decir que casi la mayoría expresa que existe un buen 
desempeño en la empresa, pero todavía se observa que hay trabajadores que 
















Objetivo Especifico 3  
 
Tabla 06: 
Correlación dimensión Autorrealización y el desempeño laboral en la empresa 
agroindustrial San José 
 



















N 45 45 




Observamos en la tabla 06 la dimensión autorrealización se relaciona de forma 
positiva con la variable desempeño, esto nos dice la correlación de Sperman que 
es igual a 0,508; dando resultado moderado.  
Por lo tanto, como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,001 < 0,05); la 
hipótesis nula se rechaza y se acepta la hipótesis alterna, lo que se puede afirmar 
que existe relación entre la dimensión autorrealización con el desempeño laboral 
lo cual resulta significativamente en los trabajadores de la empresa agroindustrial 








Objetivo Especifico 4  
Tabla 07: 
Correlación dimensión involucramiento laboral y desempeño laboral en la 
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Sig. 
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, 572 1. 000 
Sig. 
bilateral 
, 001  
N 45 45 
Fuente: Información recolectada por los trabajadores de la Empresa. 
 
Interpretación. 
Según la tabla 07 observamos que la dimensión involucramiento laboral se 
relaciona de forma positiva con la variable desempeño laboral, según el resultado 
dado por la correlación de Sperman que fue de 0,572 evidenciándose un 
resultado moderado. Además, como el nivel de significancia es menor a 0,05 
(0,001 < 0,05), se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, lo 
que se asevera la relación existente entre la dimensión involucramiento laboral 
y el desempeño laboral, lo cual resulta significativamente en los trabajadores de 






Objetivo específico 05 
Tabla 08 
Correlación dimensión ambiente físico laboral y desempeño laboral en la 
empresa agroindustrial San José 
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Coeficiente 
correlación  
1,000 , 539 
Sig. 
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 ,001   





, 539 1,000 
Sig.  
Bilateral   
,001   
N 45 45 
Fuente: Información recolectada por los trabajadores de la Empresa. 
 
Interpretación:  
Observamos que en la tabla 08 la dimensión del ambiente físico laboral está 
relacionado positivamente con el desempeño, según nos muestra los resultados 
que se obtuvo en la correlación de Spearman que fue de 0.539 lo cual demuestra 
que existe una relación de tipo moderado. Además, el nivel de significancia es 
menor a 0,05 (0,001 < 0,05), podemos decir que se rechaza la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alterna, lo que puedo aseverar que existe relación entre 
la dimensión ambiente físico laboral y el desempeño laboral, resultando 









Objetivo Especifico 05  
Tabla 09: 
Correlación dimensión comunicación y desempeño laboral en la empresa 
agroindustrial San José 
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N 45 45 
Fuente: Información recolectada por los trabajadores de la Empresa. 
Interpretación:   
Observamos en la tabla 09 que la dimensión comunicación se relaciona de forma 
directa y positiva con el desempeño laboral, según los resultados de correlación 
de Sperman que arrojó 0,487, lo cual demuestra que existe una relación de tipo 
moderado. 
Asimismo, se observa un nivel de significancia menor a 0.05 (0,001 < 0,05), 
podemos comprobar que la hipótesis nula se rechaza y aceptamos la hipótesis 
alterna, afirmando la relación de la dimensión comunicación y el desempeño 
laboral, lo cual resulta significativamente en los trabajadores de la empresa 










Actualmente en la empresa agroindustrial de San José se ha observado un clima 
organizacional moderado, afectando directamente al desempeño de cada uno 
de los trabajadores es por ello que muchas veces no se logran las metas debido 
a que el clima no está bien establecido, lo cual ha traído como consecuencia el 
estancamiento de algunas labores que realizan los trabajadores.  
 
En relación al objetivo general: Determinar la relación que existe entre el clima 
organizacional y el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa 
agroindustrial San José. Los datos indican que el clima organizacional se 
relaciona significativamente con el desempeño laboral, según la prueba 
estadística de Rho de Spearman obteniéndose 0,537, lo cual indica que existe 
relación positiva moderada entre el clima organizacional y el desempeño laboral 
de los trabajadores de la empresa Agroindustrial San José, con una significancia 
de 0,001 rechazando la hipótesis nula y aceptando la alterna. En este sentido 
Alvitres y Gonzales (2019), en su tesis clima organizacional y desempeño laboral 
en los colaboradores de la municipalidad provincial de Chepén. Según la técnica 
Rho de Sperman el resultado fue = 0,843 afirmando que los colaboradores al 
percibir una buena atmosfera dentro de la entidad edil tendrán como resultado 
un desempeño eficaz, ya que esto permite que realicen sus funciones y tareas 
con mayor desenvolvimiento y motivación.  
 
En cuanto al objetivo: determinar el nivel del clima organizacional de los 
trabajadores en la empresa agroindustrial San José, la información resultante 
indica que el 48,89% de los encuestados presentan un nivel bueno, el 40,00% 
presenta un nivel regular y el 11,11% un nivel malo, determinándose que el clima 
organizacional de la empresa Agroindustrial San José se encuentra en el nivel 
regular (40,00 %). Por lo tanto, Salazar (2017) en su investigación asegura que 
un buen clima organizacional favorece el logro de las metas en una empresa y 





En la discusión del objetivo: Determinar el nivel de desempeño laboral en los 
trabajadores de la empresa agroindustrial de San José. La información indica 
que el 51,11 % de los encuestados presentan un nivel eficiente, el 31,11% 
presentan nivel regular y el 17,78 % refleja nivel deficiente, determinándose que 
el desempeño laboral se encuentra casi en un nivel eficiente (51,11 %), se 
puede corroborar con Castañeda y Bautista (2016), quienes en su investigación 
titulada “Clima organizacional para la mejora del desempeño laboral en los 
trabajadores del municipio de San Juan de Lurigancho” concluyen que el nivel 
de desempeño laboral es influenciado por muchos factores, considerando al 
clima organizacional como primordial, debido que optimiza el desempeño 
laboral de los trabajadores. 
En función al objetivo: Determinar la relación existente entre la dimensión 
autorrealización y el desempeño laboral de los trabajadores en la empresa 
agroindustrial San José, los datos indican que Rho de Sperman es = 0,508 es 
decir una correlación positiva moderada con significancia = 0,000 < 0,05, es 
decir que la dimensión autorrealización se relaciona significativamente con el 
desempeño laboral de la empresa Agroindustrial San José, concordando con 
lo especificado con Palma (2015) que nos dice que la autorrealización es la 
evaluación que presenta un trabajador de la empresa y la opinión sobre su 
puesto de trabajo teniendo muchas ganas de constante superación y que 
aprovechan las oportunidades presentadas de la empresa para establecer sus 
necesidades y potenciar su trabajo obteniendo buenos resultados en el campo 
personal y profesional. 
En la discusión del objetivo: Determinar la relación entre la dimensión 
involucramiento laboral y el desempeño laboral de los trabajadores de la 
empresa agroindustrial San José, la información indica que Rho de Sperman = 
0,572, encontrándose correlación positiva moderada, la significancia = 0,000 < 
0,05, es decir que entre la dimensión involucramiento laboral se relaciona 
significativamente con el desempeño laboral de la empresa Agroindustrial San 
José; de esta manera lo demuestra Frías (2016) quien dice, que el 
involucramiento en los trabajadores parte desde la motivación que muestra la 
empresa para que el trabajador se sienta identificado y genere un compromiso 
para alcanzar las metas trazadas. 
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En el objetivo: Determinar la relación entre la dimensión ambiente físico laboral 
y el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa agroindustrial San 
José, los resultados indican que Rho de Sperman es = 0,539 es decir una 
correlación positiva moderada, la significancia = 0,000 0,05, es decir que la 
dimensión ambiente físico laboral se relaciona significativamente con el 
desempeño laboral de la empresa Agroindustrial San José, de la misma manera 
Peiró y Prieto en su investigación concluyen que el ambiente físico laboral es 
el lugar donde las personas realizan sus actividades diarias y en donde se dan 
las relaciones interpersonales de los trabajadores de una empresa para lograr 
una buena producción, es por eso que se debe de contar con una buena 
estructura para brindar a los trabajadores las mejores condiciones para laborar. 
Finalmente, con el objetivo: Determinar la relación entre la dimensión 
comunicación y el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa 
agroindustrial San José, los datos indican que Rho de Sperman = 0,487, 
encontrándose correlación positiva moderada, la significancia = 0,000 < 0,05, 
es decir que entre la dimensión comunicación se relaciona significativamente 
con el desempeño laboral de la empresa Agroindustrial San José; en cambio 
Baltazar y Chirinos (2015) en su trabajo de investigación, quien concluye que 
la comunicación es la herramienta segura e importante para transmitir 
mensajes y retroalimentar cuando sea necesario y con ello dar solución a los 















1. El clima organizacional se relaciona significativamente con el desempeño 
laboral en la empresa Agroindustrial San José, siendo Rho Sperman = 
0,537 es decir si existe un buen clima habrá un mejor desempeño en la 
empresa y esto se verá reflejado en las actividades diarias. 
  
2. En cuanto el nivel del clima en la empresa Agroindustrial San José se 
concluye que es regular (40,00 %). Es decir que todavía no podemos 
evidenciar un buen clima, ya que existe algunas disputas entre 
trabajadores que hace que las relaciones interpersonales mejoren, 
afectando así en algunas ocasiones el trabajo de la empresa. 
 
3. En cuanto el nivel de desempeño en la empresa Agroindustrial San José 
es casi eficiente (51,11 %), aunque el clima organizacional es regular se 
demuestra que hay un interés de los trabajadores por mejorar el 
desempeño laboral y así lograr mejores incentivos. 
 
4. La relación entre la dimensión autorrealización y el desempeño laboral de 
la empresa Agroindustrial San José es positiva moderada, siendo Rho 
Sperman = 0,508, esto quiere decir que es fundamental para lograr 
mejorar el desempeño laboral de la empresa Agroindustrial San José, por 
lo que se debe aprovechar esta relación para que los trabajadores se 
sientan autorrealizados y con deseos de superación para realizar mejor 
su trabajo.  
 
5. La relación entre la dimensión involucramiento laboral y el desempeño 
laboral de la empresa Agroindustrial San José es positiva moderada, 
siendo Rho Sperman = 0,572, esto quiere decir los trabajadores muestran 
motivación, identificación y comprometidos para lograr las metas trazadas 






6. En cuanto a la relación de la dimensión ambiente físico y el desempeño 
de la empresa Agroindustrial San José es positiva moderada, siendo Rho 
Sperman = 0,539, por cuanto la empresa se esfuerza por mejorar la 
infraestructura y maquinarias del local para brindar a los trabajadores 
mejores condiciones de trabajo y una buena producción.  
 
7. La relación entre la dimensión comunicación y el desempeño de la 
empresa Agroindustrial San José es positiva moderada, siendo Rho 
Sperman = 0,487, aunque a veces la comunicación entre jefes y 






















Recomiendo al gerente de la empresa agroindustrial San José efectuar 
capacitaciones y talleres sobre habilidades interpersonales, empatía, 
comunicación asertiva y productividad, para propiciar un adecuado clima 
organizacional con el objetivo de que los trabajadores se sientan 
satisfechos, valorados y que refuercen su compromiso con su trabajo y 
con la empresa.  
 
Se sugiere a los funcionarios de la organización comunicar la visión, 
misión y valores institucionales, así como los objetivos, políticas y 
estrategias de desarrollo con el objetivo que los trabajadores sepan y las 
incluyan a sus funciones y responsabilidades, esto facilitará contribuir al 
cumplimiento de los objetivos de la empresa.  
 
Una sugerencia que se plantea para la mejora del desempeño laboral en 
la empresa agroindustrial San José, es mantener motivados a los 
trabajadores a través de buenas relaciones interpersonales y buenos 
salarios. 
 
Una recomendación que se sugiere es ejecutar un buzón de sugerencias 
para los trabajadores para dar a conocer sus ideas y responder a los 
reclamos presentados. 
 
Se aconseja a los funcionarios de la organización propiciar una 
comunicación asertiva, trabajar en equipo, conservar un ambiente 
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en la empresa 
agroindustrial de 
San José, 2020;  
Determinar la 





Es la percepción 
compartida por 










que afectan al 
comportamiento, 
sentimiento y las 












físico laboral y 
comunicación a 
través de una 
escala tipo Likert. 
Autorrealización Trabajadores 
satisfechos 


































Temperatura,  Items 11 
Ruidos, Items 12 
y 13 
Equipamiento, Items 14 
Mobiliario. Items 15 
























La evaluación del 
desempeño 
laboral se medirá 












































laboral y el 
desempeño laboral 
de los trabajadores 
en la empresa 
agroindustrial de 
San José, 2020;  
Determinar la 
relación entre la 
Dimensión el 
ambiente físico 
laboral y el 
desempeño laboral 
de los trabajadores 
en la empresa 
agroindustrial de 
San José, 2020;  
Determinar la 
relación entre la 
Dimensión 
comunicación y el 
desempeño laboral 
de los trabajadores 
en la empresa 
agroindustrial de 



























































entre el clima 
organizacional 
y el desempeño 

















laboral de los 






no existe relación 
significativamente 
entre el clima 
organizacional y 
el desempeño 
laboral de los 






Objetivo General:  
Determinar la relación existente entre el 
clima organizacional y el desempeño 
laboral de los trabajadores en la empresa 
agroindustrial San José, 2020. 
 
Objetivos Específicos: 
 Determinar el nivel del clima 
organizacional de los trabajadores en la 
empresa agroindustrial de San José, 
2020;  
 Determinar el nivel de desempeño 
laboral en los trabajadores de la 
empresa agroindustrial de San José, 
2020;  
 Determinar la relación existente entre la 
Dimensión autorrealización y el 
desempeño laboral de los trabajadores 
en la empresa agroindustrial de San 
José, 2020;  
 Determinar la relación entre la 
Dimensión involucramiento laboral y el 
desempeño laboral de los trabajadores 
en la empresa agroindustrial de San 
José, 2020;  
 Determinar la relación entre la 
Dimensión el ambiente físico laboral y el 
desempeño laboral de los trabajadores 
en la empresa agroindustrial de San 
José, 2020;  










2 (Y):  
Desempeño 
laboral 
  Autorrealización 
 Involucramiento 
laboral  







 Calidad del 
trabajo 
 Responsabilidad 








Diseño: no experimental  
 
Población y Muestra 
La población y muestra 
está conformada por los 
trabajadores de la 
empresa Agroindustrial 
San José, haciendo un 




recolección de datos: 
Encuesta y cuestionario 
 





 Determinar la relación entre la 
Dimensión comunicación y el 
desempeño laboral de los trabajadores 









Anexo 1. Instrumentos de Recolección de Datos 
CUESTIONARIO 
Título: clima organizacional y el desempeño laboral en trabajadores de la 
empresa agroindustrial de San José, 2020. 
Objetivo: El Presente cuestionario tiene como objetivo obtener información 
sobre el clima organizacional y cómo éste influye en el desempeño laboral dentro 
de la entidad donde usted labora. 
Aclaraciones: Agradeceremos responder con sinceridad y honestidad 
marcando la alternativa que mejor describa lo que aprecias o piense, esta 
encuesta es anónima y se manejará con total confidencialidad.  
Instrucciones: En base a su colaboración se les solicita que determine según 
su criterio la respuesta que crea conveniente marcando con una “X” una sola 
respuesta. 
 I DATOS GENERALES:  
Sexo:       a) F       b) M     Edad: (     ) 
Estado civil:   a) Soltero(a)          b) Casado(a)         c) Viudo (a)      d) Divorciado(a)  
Lugar de residencia:  ...……………………………………………………………… 
Cargo que ocupa: …………………………………………………………………… 
Clima Organizacional  
ITEMS 1 2 3 4 5 







1 Considera usted que la remuneración que 
percibe satisface sus necesidades. 
     
2 Las capacitaciones que le brinda la organización 
potencian su desarrollo profesional. 
     
3 La organización promueve el desarrollo 
personal. 
     
4 Cree usted que se promueve la participación en 
la toma de decisiones. 
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5 Se hacen reconocimientos a los colaboradores 
por su buen desempeño. 
     
Dimensión 2: Involucramiento Laboral      
6 Con los logros obtenidos en la organización se 
siente identificado. 
     
7 Cree usted que los trabajadores reconocen los 
logros obtenidos 
     
8 Cree usted que cada uno de sus compañeros son 
factores clave para la organización. 
     
9 Conoce las tareas o funciones específicas que 
debe realizar en su organización. 
     
10 Considera usted que sus compañeros 
demuestran iniciativa para realizar sus 
actividades de trabajo. 
     
Dimensión 3: Ambiente Físico Laboral      
11 Considera que el ambiente físico de la oficina es 
adecuado para realizar sus actividades. 
     
12 Existe espacio adecuado para realizar bien sus 
actividades laborales. 
     
13 Existen ruidos molestos en el puesto de trabajo 
o en el entorno. 
     
14 Los equipos tecnológicos se encuentran en buen 
estado para realizar sus actividades de manera 
eficiente. 
     
15 La limpieza de los ambientes es adecuada.      
Dimensión 4: Comunicación      
16 Considera usted que en la organización existe 
una buena relación interpersonal entre 
compañeros. 
     
17 Su jefe escucha las sugerencias que se le hace 
para realizar sus actividades. 
     
18 Considera usted que las directivas que regulan 
los procedimientos administrativos son de 
amplio conocimiento por los trabajadores. 
     
19 Cree usted que se socializa información precisa 
sobre las actividades de la entidad. 
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20 Considera usted que las informaciones 
transmitidas son claras para el cumplimiento de 
una tarea y una rápida atención. 
     
Desempeño Laboral en trabajadores 
 ITEMS 1 2 3 4 5 







1 Cree que sus compañeros cumplen más de lo 
exigido para obtener un resultado mejor. 
     
2 Sus compañeros realizan sus actividades de 
manera metódica. 
     
3 El personal se responsabiliza de terminar las 
labores que se le han encomendado. 
     
4 Sus compañeros demuestran interés en el 
cumplimiento de los objetivos institucionales 
     
5 Sus compañeros se preparan antes de participar 
en un trabajo de equipo. 
     
Dimensión 2: Responsabilidad      
6 Sus compañeros llegan de manera puntual a su 
centro de trabajo. 
     
7 Sus compañeros demuestran responsabilidad al 
cumplir sus actividades. 
     
8 Sus compañeros de labores demuestran 
autonomía y resuelve a tiempo imprevistos al 
interior de la organización. 
     
9 Sus compañeros cometen errores en el 
desarrollo de sus actividades. 
     
10 Sus compañeros asumen con responsabilidad 
sus errores, corrigiéndolos en forma inmediata. 
     
Dimensión 3: Trabajo en equipo      
11 Sus compañeros promueven un clima laboral 
efectivo, realizando las actividades en equipo. 
     
12 Su jefe inmediato responde de forma oportuna 
ante las dificultades que enfrenta el equipo de 
trabajo. 
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13 Sus compañeros demuestran colaboración y 
amabilidad entre ellos sin considerar religión, 
raza, origen nacional, edad, sexo 
     
14 Existe respeto entre tus compañeros a la hora 
de aportar sugerencias en todo el equipo de 
trabajo. 
     
15 Se da a conocer inmediatamente al jefe los 
cambios que se presentan en la organización 
     
Dimensión 4: Compromiso institucional      
16 Se prioriza las actividades para cumplir con las 
metas propuestas. 
     
17 Sus compañeros cumplen con las funciones en 
el tiempo establecido. 
     
18 Sus compañeros de trabajo se esmeran en 
presentar un trabajo de calidad. 
     
19 Sus compañeros se ofrecen voluntariamente 
cuando se necesita apoyo. 
     
20 Cree usted que sus compañeros de labores se 
sienten comprometidos con la institución. 
     
 












Resumen de procesamiento de 
casos 
 N % 
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Casos Válido 45 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 45 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 





Resumen de procesamiento de 
casos 
 N % 
Casos Válido 45 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 45 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas 
las variables del procedimiento. 
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Apellidos y nombres del especialista Cargo e institución donde labora Nombre del instrumento Autor(a) del instrumento 
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Considera usted que la 
remuneración que percibe 
satisface sus necesidades. 
Siempre (5)  
Casi siempre (4)  
Alguna vez (3)  
Rara vez (2)  
Nunca  (1) 
  x   x   x   x   x   x   x   x   x 
Las capacitaciones que le 
brinda la organización 
potencian su desarrollo 
profesional. 
  x   x   x   x   x   x   x   x   x 
 




La organización promueve 
el desarrollo personal. 
   x   x   x   x   x   x   x   x   x 
Cree usted que se 
promueve la participación 
en la toma de decisiones. 
  x   x   x   x   x   x   x   x   x 
Desarrollo 
personal 
Se hacen reconocimientos 
a los colaboradores por su 
buen desempeño. 













Con los logros obtenidos 
en la organización se 
siente identificado. 
  x   x   x   x   x   x   x   x   x 
Cree usted que los 
trabajadores reconocen 
los logros obtenidos 
  x   x   x   x   x   x   x   x   x 
Cree usted que cada uno 
de sus compañeros son 
factores clave para la 
organización. 




Conoce las tareas o 
funciones específicas que 
debe realizar en su 
organización. 
  x   x   x   x   x   x   x   x   x 
Considera usted que sus 
compañeros demuestran 
iniciativa para realizar sus 
actividades de trabajo. 











Considera que el ambiente 
físico de la oficina es 
adecuado para realizar sus 
actividades. 
  x   x   x   x   x   x   x   x   x 
Equipamiento 
 
Existe espacio adecuado 
para realizar bien sus 
actividades laborales. 
  x   x   x   x   x   x   x   x   x 
Ruidos Existen ruidos molestos en 
el puesto de trabajo o en 
el entorno. 
  x   x   x   x   x   x   x   x   x 
Mobiliario. Los equipos tecnológicos 
se encuentran en buen 
  x   x   x   x   x   x   x   x   x 
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 estado para realizar sus 
actividades de manera 
eficiente. 
Limpieza  La limpieza de los 
ambientes es adecuada. 








Considera usted que en la 




  x   x   x   x   x   x   x   x   x 
Su jefe escucha las 
sugerencias que se le hace 
para realizar sus 
actividades. 




Considera usted que las 
directivas que regulan los 
procedimientos 
administrativos son de 
amplio conocimiento por 
los trabajadores. 
  x   x   x   x   x   x   x   x   x 
Precisión de la 
información 
Cree usted que se socializa 
información precisa sobre 
las actividades de la 
entidad. 
  x   x   x   x   x   x   x   x   x 
Considera usted que las 
informaciones 
transmitidas son claras 
para el cumplimiento de 
una tarea y una rápida 
atención. 
  x   x   x   x   x   x   x   x   x 




X Procede su aplicación. 
 Procede su aplicación previo levantamiento de las observaciones que se adjuntan. 
 No procede su aplicación. 
 










Lugar y fecha DNI. Nº Firma y sello del experto Teléfono 
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Cree que sus compañeros 
cumplen más de lo exigido 
para obtener un resultado 
mejor. 
Siempre (5)  
Casi siempre (4)
  
Alguna vez (3)  
Rara vez (2)  
Nunca  (1) 
  X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Sus compañeros realizan 
sus actividades de manera 
metódica. 






El personal se responsabiliza 
de terminar las labores que 
se le han encomendado. 
  X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Sus compañeros 
demuestran interés en el 
cumplimiento de los 
objetivos institucionales 




Sus compañeros se 
preparan antes de participar 
en un trabajo de equipo. 












Sus compañeros llegan de 
manera puntual a su centro 
de trabajo. 
  X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Sus compañeros 
demuestran 
responsabilidad al cumplir 
sus actividades. 
  X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Sus compañeros de labores 
demuestran autonomía y 
resuelve a tiempo 
imprevistos al interior de la 
organización. 








Sus compañeros cometen 
errores en el desarrollo de 
sus actividades. 
  X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Sus compañeros asumen 
con responsabilidad sus 
errores, corrigiéndolos en 
forma inmediata. 










promueven un clima laboral 
efectivo, realizando las 
actividades en equipo. 
  X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Su jefe inmediato responde 
de forma oportuna ante las 
dificultades que enfrenta el 
equipo de trabajo. 
  X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Sus compañeros 
demuestran colaboración y 
amabilidad entre ellos sin 
considerar religión, raza, 
origen nacional, edad, sexo 




Existe respeto entre tus 
compañeros a la hora de 
aportar sugerencias en todo 
el equipo de trabajo. 
  X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Se da a conocer 
inmediatamente al jefe los 
cambios que se presentan 
en la organización 















Se prioriza las actividades 
para cumplir con las metas 
propuestas. 
  X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Sus compañeros cumplen 
con las funciones en el 
tiempo establecido. 
  X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Sus compañeros de trabajo 
se esmeran en presentar un 
trabajo de calidad. 





Sus compañeros se ofrecen 
voluntariamente cuando se 
necesita apoyo. 
  X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Cree usted que sus 
compañeros de labores se 
sienten comprometidos con 
la institución. 
  X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Leyenda:                  M: Malo       R: Regular       B: Bueno 
X Procede su aplicación. 
 Procede su aplicación previo levantamiento de las observaciones que se adjuntan. 
 No procede su aplicación. 
 
OPINIÓN DE APLICABILIDAD:   
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Considera usted que la 
remuneración que percibe 
satisface sus necesidades. 
Siempre (5)  
Casi siempre (4)  
Alguna vez (3)  
Rara vez (2)  
Nunca  (1) 
  X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Las capacitaciones que le 
brinda la organización 
potencian su desarrollo 
profesional. 





La organización promueve 
el desarrollo personal. 
  X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Cree usted que se 
promueve la participación 
en la toma de decisiones. 





Se hacen reconocimientos 
a los colaboradores por su 
buen desempeño. 











Con los logros obtenidos 
en la organización se 
siente identificado. 
  X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Cree usted que los 
trabajadores reconocen 
los logros obtenidos 
  X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Cree usted que cada uno 
de sus compañeros son 
factores clave para la 
organización. 




Conoce las tareas o 
funciones específicas que 
debe realizar en su 
organización. 
  X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Considera usted que sus 
compañeros demuestran 
iniciativa para realizar sus 
actividades de trabajo. 











Considera que el ambiente 
físico de la oficina es 
adecuado para realizar sus 
actividades. 
  X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Equipamiento 
 
Existe espacio adecuado 
para realizar bien sus 
actividades laborales. 
  X   X   X   X   X   X   X   X   X 
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Ruidos Existen ruidos molestos en 
el puesto de trabajo o en 
el entorno. 
  X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Mobiliario. 
 
Los equipos tecnológicos 
se encuentran en buen 
estado para realizar sus 
actividades de manera 
eficiente. 
  X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Limpieza  La limpieza de los 
ambientes es adecuada. 








Considera usted que en la 




  X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Su jefe escucha las 
sugerencias que se le hace 
para realizar sus 
actividades. 




Considera usted que las 
directivas que regulan los 
procedimientos 
administrativos son de 
amplio conocimiento por 
los trabajadores. 
  X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Precisión de la 
información 
Cree usted que se socializa 
información precisa sobre 
las actividades de la 
entidad. 
  X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Considera usted que las 
informaciones 
  X   X   X   X   X   X   X   X   X 
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transmitidas son claras 
para el cumplimiento de 
una tarea y una rápida 
atención. 
Leyenda:                  M: Malo       R: Regular       B: Bueno 
  
X Procede su aplicación. 
 Procede su aplicación previo levantamiento de las observaciones que se adjuntan. 
 No procede su aplicación. 
 
OPINIÓN DE APLICABILIDAD:   
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Cree que sus compañeros 
cumplen más de lo exigido 
para obtener un resultado 
mejor. 
Siempre (5)  
Casi siempre (4)
  
Alguna vez (3)  
Rara vez (2)  
Nunca  (1) 
  X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Sus compañeros realizan 
sus actividades de manera 
metódica. 






El personal se 
responsabiliza de 
terminar las labores que 
se le han encomendado. 
  X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Sus compañeros 
demuestran interés en el 
cumplimiento de los 
objetivos institucionales 
  X   X   X   X   X   X   X   X   X 
 Sus compañeros se 
preparan antes de 


















Sus compañeros llegan de 
manera puntual a su 
centro de trabajo. 




cumplir sus actividades. 
  X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Sus compañeros de 
labores demuestran 
autonomía y resuelve a 
tiempo imprevistos al 
interior de la 
organización. 






Sus compañeros cometen 
errores en el desarrollo 
de sus actividades. 
  X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Sus compañeros asumen 
con responsabilidad sus 
errores, corrigiéndolos en 
forma inmediata. 










promueven un clima 
laboral efectivo, 
realizando las actividades 
en equipo. 
  X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Su jefe inmediato 
responde de forma 
oportuna ante las 
  X   X   X   X   X   X   X   X   X 
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dificultades que enfrenta 
el equipo de trabajo. 
Sus compañeros 
demuestran colaboración 
y amabilidad entre ellos 
sin considerar religión, 
raza, origen nacional, 
edad, sexo 




Existe respeto entre tus 
compañeros a la hora de 
aportar sugerencias en 
todo el equipo de trabajo. 
  X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Se da a conocer 
inmediatamente al jefe 
los cambios que se 
presentan en la 
organización 













Se prioriza las actividades 
para cumplir con las 
metas propuestas. 
  X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Sus compañeros cumplen 
con las funciones en el 
tiempo establecido. 
  X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Sus compañeros de 
trabajo se esmeran en 
presentar un trabajo de 
calidad. 
  X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Asumir 
responsabilidades 
Sus compañeros se 
ofrecen voluntariamente 
cuando se necesita apoyo. 
  X   X   X   X   X   X   X   X   X 
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 Cree usted que sus 
compañeros de labores se 
sienten comprometidos 
con la institución. 
  X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Leyenda:                  M: Malo       R: Regular       B: Bueno 
X Procede su aplicación. 
 Procede su aplicación previo levantamiento de las observaciones que se adjuntan. 
 No procede su aplicación. 
 
OPINIÓN DE APLICABILIDAD:   
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Considera usted que la 
remuneración que 
percibe satisface sus 
necesidades. 
Siempre (5)  
Casi siempre (4)  
Alguna vez (3)  
Rara vez (2)  
Nunca  (1) 
  x   x   x   x   x   x   x   x   x 
Las capacitaciones que 
le brinda la organización 
potencian su desarrollo 
profesional. 






promueve el desarrollo 
personal. 
  x   x   x   x   x   x   x   x   x 
Cree usted que se 
promueve la 
participación en la toma 
de decisiones. 




reconocimientos a los 
colaboradores por su 
buen desempeño. 











Con los logros 
obtenidos en la 
organización se siente 
identificado. 
  x   x   x   x   x   x   x   x   x 
Cree usted que los 
trabajadores reconocen 
los logros obtenidos 
  x   x   x   x   x   x   x   x   x 
Cree usted que cada uno 
de sus compañeros son 
factores clave para la 
organización. 






Conoce las tareas o 
funciones específicas 
que debe realizar en su 
organización. 
  x   x   x   x   x   x   x   x   x 
Considera usted que sus 
compañeros 
demuestran iniciativa 
para realizar sus 
actividades de trabajo. 











Considera que el 
ambiente físico de la 
oficina es adecuado para 
realizar sus actividades. 
  x   x   x   x   x   x   x   x   x 
Equipamiento 
 
Existe espacio adecuado 
para realizar bien sus 
actividades laborales. 
  x   x   x   x   x   x   x   x   x 
Ruidos Existen ruidos molestos 
en el puesto de trabajo o 
en el entorno. 





encuentran en buen 
estado para realizar sus 
actividades de manera 
eficiente. 
  x   x   x   x   x   x   x   x   x 
Limpieza  La limpieza de los 
ambientes es adecuada. 





Considera usted que en 
la organización existe 
una buena relación 





 interpersonal entre 
compañeros. 
Su jefe escucha las 
sugerencias que se le 
hace para realizar sus 
actividades. 




Considera usted que las 
directivas que regulan 
los procedimientos 
administrativos son de 
amplio conocimiento 
por los trabajadores. 
  x   x   x   x   x   x   x   x   x 
Precisión de la 
información 
Cree usted que se 
socializa información 
precisa sobre las 
actividades de la 
entidad. 
  x   x   x   x   x   x   x   x   x 
Considera usted que las 
informaciones 
transmitidas son claras 
para el cumplimiento de 
una tarea y una rápida 
atención. 
  x   x   x   x   x   x   x   x   x 
Leyenda:                  M: Malo       R: Regular       B: Bueno 
X Procede su aplicación. 
 Procede su aplicación previo levantamiento de las observaciones que se adjuntan. 
 No procede su aplicación. 
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Cree que sus compañeros 
cumplen más de lo exigido 
para obtener un resultado 
mejor. 
Siempre (5)  
Casi siempre (4)
  
Alguna vez (3)  
Rara vez (2)  
Nunca  (1) 
  x   x   x   x   x   x   x   x   x 
Sus compañeros realizan 
sus actividades de manera 
metódica. 






El personal se 
responsabiliza de 
terminar las labores que 
se le han encomendado. 
  x   x   x   x   x   x   x   x   x 
Sus compañeros 
demuestran interés en el 
  x   x   x   x   x   x   x   x   x 
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Sus compañeros se 
preparan antes de 
participar en un trabajo 
de equipo. 












Sus compañeros llegan de 
manera puntual a su 
centro de trabajo. 




cumplir sus actividades. 
  x   x   x   x   x   x   x   x   x 
Sus compañeros de 
labores demuestran 
autonomía y resuelve a 
tiempo imprevistos al 
interior de la 
organización. 






Sus compañeros cometen 
errores en el desarrollo 
de sus actividades. 
  x   x   x   x   x   x   x   x   x 
Sus compañeros asumen 
con responsabilidad sus 
  x   x   x   x   x   x   x   x   x 
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promueven un clima 
laboral efectivo, 
realizando las actividades 
en equipo. 
  x   x   x   x   x   x   x   x   x 
Su jefe inmediato 
responde de forma 
oportuna ante las 
dificultades que enfrenta 
el equipo de trabajo. 
  x   x   x   x   x   x   x   x   x 
Sus compañeros 
demuestran colaboración 
y amabilidad entre ellos 
sin considerar religión, 
raza, origen nacional, 
edad, sexo 




Existe respeto entre tus 
compañeros a la hora de 
aportar sugerencias en 
todo el equipo de trabajo. 
  x   x   x   x   x   x   x   x   x 
Se da a conocer 
inmediatamente al jefe 
los cambios que se 
  x   x   x   x   x   x   x   x   x 
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Se prioriza las actividades 
para cumplir con las 
metas propuestas. 
  x   x   x   x   x   x   x   x   x 
Sus compañeros cumplen 
con las funciones en el 
tiempo establecido. 
  x   x   x   x   x   x   x   x   x 
Sus compañeros de 
trabajo se esmeran en 
presentar un trabajo de 
calidad. 




Sus compañeros se 
ofrecen voluntariamente 
cuando se necesita apoyo. 
  x   x   x   x   x   x   x   x   x 
Cree usted que sus 
compañeros de labores se 
sienten comprometidos 
con la institución. 
  x   x   x   x   x   x   x   x   x 
Leyenda:                  M: Malo       R: Regular       B: Bueno  
X Procede su aplicación. 
 Procede su aplicación previo levantamiento de las observaciones que se adjuntan. 
 No procede su aplicación. 
 
OPINIÓN DE APLICABILIDAD:   
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